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DIRECTORY OF IOWA 
Limestone and Sandstone 
QUARRIES 
DIREOTORY OF IOWA LIMESTONE QUARRIES BY OOUNTIES. 
ALLAlIIAKEE COUNTY. 
Firm Name 
Jolm M. Hartong ... . 
D. Keffeler ......... . 
William P. Truax . . . 
William B. Miller ... . 
Reppe Bros ...... . .. . 
ILocation of Quarryl Geological Horizon 
Church . .... . ... . 1 Oneota .. . ...... . 
Church .... . . . . . . Oneota.... . .... . 
Harpers Ferry. . .. Oneota ......... . 
Lansing. . . . . . . . .. Oneota . ..... ... . 
Lansing .... . . ... ' 1 Oneota ... . .. . . . . 
Kind of Stone 1 Quarry Equipment 1 
Dolomite .. ... .. .. . . 1 Hand work ..... . 
Dolomite. . .. ... .. .. I-land work . . . . . .... . 
Dolomite ....... .. .. 1 Hand work ... . . . 
Dolomite. . . .. ...... Hand work ..... . 
DolomIte. . .. . ... . .. Hand work . .. . . . 
Products 
Building and rubble 
Building and rubble 
Building and rubble 
Rubble 
Building and flagging 
ApPANOOSE COUNTY. 
William B. Swan .... 1 Plano ... . ... ... ·· 1 Des Moines ..... ·1· .... .. ...... ..... . ·· 1 Hand work . .. ... . . ·· 1 Building and curbing 
BENTOX COUlny. 
Eek Lahne .......... Garrison ......... Cedar Valley ... . 
J . W. Thom pkin ..... Garrison ... . .. . .. Cedar Valley 
Mrs.Margaret Wenn el' Garrison .. . ... . .. Cedar Valley 
M. G. Combes ....... Sh ellsburg ... . ... Cedar Va lley 
J ames Rife . .... .... Shellsburg . ...... Cedar Valley 
John Trinder .. ...... Vinton ...... ..... Wapsipinicon ... . 
Herman W. Kearns .. Vinton ........... Wapsipinicon ... . 
l\Irs. R. H. Quinn .... 1 Vint.on ..... . ..... 1 Wapsipinicon .. . . 
Ephraim Rosenburg .. 1 Vinton ..... '" ... 1 Wapsipinicon .. .. 
H ard, fine-grained, 
white limestone ... 
Hard , fine-grained, 
white limestone ... 
Hard, fine-grained. 
white limestone .. . 
Gray limeston e. . . . . 
Yellow, fine-grained, 
hard, magnesian 
limestone ...... .. . 
Gray, buff, brecciat· 
ed limestone ..... . 
Gray, buff, brecciat-
ed iimeEtone . . . .. . 
Hand work .......... I Rubble 
Hand work ....... "'1 Rqbble 
Hand work .. .... .... Rubble 
Hand work .... ..... . 
Hand work ... .. .. .. . 
Hand work .... .. . .. . 
Hand work .... _ ... . 
Building and rubble 
Building and rubble 
Building and rubble 
Building tll1d rubble 
Building and rubble 
Building and riprap 
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BLA CK J-LI\\,K COUNTY. 
g Owen Drumm ... . . .. Cedar Falls ...... 1 Cedar Valley . ... 1 Varying from pure 
to highly magne-
sian lilllestone .. '.' 
If and work .......... '-1 13uilding and riprap 
Houghtaling & Gillan Cedar Falls ...... 1 Cedar Valley .... 1 Varying from pure 1 Handwork ..... . Rubbl e 
to highly magne-
sian limestone .... 
J ens Nielsen .. .... .. 1 Cedar Falls .... .. 1 Cedar Valley . . . . Varying from pure Hand work ........ ' .1 Building, dressed flag-
to . hi ghly magne- ging 
E. M. Cuddebeck .... 1 Cedar Falls ...... Cedar Yalley . . 
sian limestone .... 
Varying from pure Hand work 
to highly magne-I sian limestone .... 
E. J. Buchan ........ 1 Laporte . .... . . ·· · 1 Cedar valley . .. . 
1 
Varyin g from pure 1 Hand work ..... . 
to highly magne-
t sian limestone .... 
James F. Camp . . .... 1 Laporte .......... 1 Cedar Yalley .. . . Varying from pure 1 Hand work ..... . 
Building, rubble and 
crnshed stone 
l\'Iac,ldam and rubble 
I 
to hi ghly magne-
sian limestone .... 
C. R. Harmon ....... 1 Laporte ... . ..... . 1 Cedar Yalley .... Varymg from pure [' Handwork . .... ..... 1 Building and rubble 
to highly magne· I sian liplestone .... I 
A. K. Longaker·.·.· 1 Laporte . , .', .. " 'I Cedar Valley" . ' Varying from pure I Hand work ., .. , ... ,. Building 
to highly magne-
sian limestone .... 
John Mersch ... ,.,' ,I Laporte, .. '" .' . . Cedar Valley,." Varying from pure Hand I\'ork ... ' '.",. Building and rubble 
to highly magne· 
, . 1 sia~ limestone ... , 
John M. Tnp"" . . .. 1 Laporte , . . '" .". 1 Cedar Valley"" Varymg from pure 
to highly magne 
sian limestone, ... 
Hand work, , '. , ... , 'I Building and rubble 
Bartlett & McFarlanei Waterloo., .. , ... . 1 Cedar Valley .... Varying from pure 1 Hand work .... " , .. . Building and rubble 
to highly magne-
sian limestone .... 
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Firm Name 
DIRECTORY OF IOWA LIMESTONE QUARRIES BY COUNTIES-CONTINUED . 
ILocation of Quarryl Geological H ori7.0n Kind of Stone 
BRDIER COUNTY. 
I Quarry Equipment I Products 
Cedar River Stone co· 1 WayerJy .... ······ 1 Cedar valley ·· ··1 Magnesian limestone I Crus.her plant, steam I Rubble 
drIlls . . .. ... ... ... . stune 
and crushed 
BUC HASAN COUNTY . 
A. B. Kiefer ... . ... . . 1 Coy town ....... , . 1 H op kinton ... . ... 1 Gray and blue , fine- Hand work .... . ... .. 1 Building, rubble , flag-
grained, non-dol-
omitizedlimestone 
ging, curbing, etc. 
CEDAR COUNTY. 
Cedar Valley ~tone 
B 'ld' {roUgh, Co . . . . ... ... ..... . Cedar Valley . .... Anamosa .... .. . . Eyenly bedded, ve- Channelers, stea m UI mg.. dressed, 
sicular dolomite . . . drills,crush er plant, bridge, rubble, rip-dressing plant ...... 
rap, crushed stone, 
etc. 
CERRO GORDO COUNTY . 
The ~arb~r Asphalt I Mason City .. ... . '1 Cedar ' .Talley ... . 
Pavmg Co ........ . 
H. Kuppinger & Bros. Mason City .. ..... Cedar Valley ... . 
White limestone and I Crusher plant ..... "'1 Crushed stone 
sugary dolomite ... 
White limestone and Hand work. . . . .. .... Building and rubble 
sugary dolomite ... 
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Mason City Lime & Mason City . .... . Cedar Valley ... . 
Cement Co ....... . 
Mason City Quarry Mason City . ... .. . Cedar Valley ... . 
Co . ....... ...... . . 
Northwestern States Mason City ..... .. Cedar Valley .. . . 
Portland C em e n t 
Co ............... . 
White limestone andl 
sugary dolomite .. 
White Emestone and 
sugary dolomite ... 
White lirl1 estone and 
sugary dolomite ... 
C. K . Quinby .... . . . . Mason City .. ·····1 Cedar valley ... . 1 White limestone and 
1 sugary dolomite ... 
CHICKASAW COUNTY . 
One kiln . . . . . .. . ..... 1 Lime 
Hand work ....... .. . 
Crusher plant, com-
plete Portland ce-
ment plant with up-
to-date equipment; 
in process of build-
in g . ....... ... ..... . 
Hand work ... ...... . 
Building, rubble, rip-
rap , flagging 
Rubble and crushed 
stone at present 
Building, rubble , flag-
ging 
L. L. Layton .... ···· 1 Nashua . ...... .. ·1 Cedar valley·· ·· 1 Thin .bedded, mag- I Hand work . .. . 
neSlan limestone .. 
. .. . . . 1 Rubble , macadam 
CLARKE COUNTY. 
Wm. & M. H. Busick l Osceola . . . .. . . . .. !\liesouri .... ..... White limestone .... 1 Hand work . . . . 
.' J. N. DeLong .. .. .. .. 1 Osceola ......... . 1 Missouri . ........ White limestone .... 1 H and work . .. . 
...... 1 Building, flagging, 
curbing 
Building, flagging, 
curbing and ma-
cadam 
O. O. Fenn ...... .. .. I Osceola ......... ·1 Missouri. .. .. . . .. White limestone .. " 1 Hand work ... .... .. . 
J. O. Girtboffer . . . . .. Osceola... . ...... Missouri . .. . .. ... White limestone .... H and work 
S. A. Johnson .... . .. Osceola .......... Missouri ......... White limestone .... Hand work ... ...... . 
Building and rubble 
Building, flagging, 
rubble 
Wm. H . Petrie .. . ... / Osceola ... . .. .... Missouri... ...... White limestone ... . 
W. M. Short ......... Osceola .. ... ..... Missouri .... .... . 
1 
White limestone 
Hand work.... Building, rubble 
Hanel work ... ....... 1 Building, flagging 
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DIRECTORY OF IOWA LIMESTONE QUARRIES BY COUNTIES-CONTINUED. 
Firm Name /Location of Quarryl Geo logical Horizon Kind of Stone 
CLAYTON COUNTY. 
Quarry EqUiPment " I 
Charles Lee ... . ...... , Elkader ....... . .. , Platteville· ....... 1 Thin bedded lime- Hand work ......... . 
stone ............ . 
James G. Cassidy. . .. Elkader.......... Platteville ............................ 1 Hand work ...... ... . 
Curtis H . IYilliam son Elkader .. ........ 1 ..........•..•.... •• ...••••••...•.•.... Hand work 
E . W. & H. D. Kregel Garnavillo ....... 1 Galena ............... ........ .... : .... 1 Hand .work ......... . 
George Kohler .. . .. .. Guttenberg ...... PlattevIlle ....... Gray, fine-gramed l One kIln ...... . 
limestone, some 
magnesian ... .... . 
Gray, fine-grained l One kiln ..... Franz Stoeftier, Sr ... 1 Guttenberg Platteville. I Iimestol!e, some 
, magnesIan ....... . 
Platteville. ...... Gray, fine-grained l One kiln .... . Joseph Vogt ......... 1 Guttenberg 
limestone, some 
Products 
Rubble, lime 
Building, lime, 
ging, curbing, 
crushed stone 
ftag-
Rubble, flagging, pav-
ing 
Lime 
Building, lime 
Lime, rubble 
magnesian . . . .... . 
Frank T. Boyle ..... ' 1 McGregor . ... . ,. ' 1' Platteville. ··· ··· 1 Blue, fine-grained Hand work ....... ... 1 Building, curbing, limestone ........ . 
John Shadle ......... Volga ............ Galena .... .... .... ........ . ... .. .. ... 1 Hand work ... . 
paving 
Building, paving 
CLINTON COUNTY. 
Nelis Kaarde ........ , Lyons 
Geo. H. & Herbert 
Mowry. . . . . . . . . . .. Big Rock ......... 1 Hopkinton ....... 1 Brown to bluish 1 Hand work 
gray magnesian 
limestone ........ . 
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August Kuehl ... .... 1 Big Rock ..... ... . 
Claus F. Lorenzen .. . , BIg Rock .. ..... . . 
Hopkinton ...... . 
Hopkinton . ..... . 
Mrs. Louise Moeller .. 1 Big Rock ......... 1 Hopkinton . ..... . 
S. B. Walker ... ... . . 1 Calamus ......... 1 Hopkinton ...... . 
Thomas Carey & Son.1 Clinton ........... 1 Hopkinton . ..... . 
Thomas Purcell ...... 1 Clinton ....... ~ ... I H opkinton .... .. . 
Albert A. Barber .... 1 Grand Mound .. .. 1 H opkinton . ..... . 
John H. Frederick .. . 1 Grand Mound ... . 1 Hopkinton ...... . 
Anton H. Green . .... 1 Grand Mound .... 1 Hopkinton .... . . . 
J. O. Miller ..... . . . .. 1 Grand Mound ... . 1 Hopkinton .. . ... . 
Brown to bluish 1 Hand work ........ .. 1 Rubble, rip rap 
gray magnesian 
limestone .... . ... . 
Brown to bluish I-land work ... . ... ... Building, macadam, 
gray magnesian rip rap 
limestone ..... ... . 
Brown to bluish Hanel work. . . . . . Rubble 
gray magnesian 
limestone .. . ..... . 
Brown to bluish 1 Hand work 
gray magnesian 
limestone . ....... . 
Brown to bluish Portable jaw crusher .. Building, rubble, 
gray magnesian crushed stone 
lim estone . . .... .. . 
Brown to bluish Hanel work . .. . . ..... Rubble 
gray magnesian 
limestone . ....... . 
Brown to bluish 1 Hand work . . ... . . . .. 1 Rubble 
gray magnt'sian 
limestone .. .. .... . 
Brown to bluish 1 Hand work 
gray magnesian 
limesto ne ........ . 
Brown to blnish I H and work ....... . . . ' Building, rubble 
gray magnesian 
limestone . ... .... . 
Brown to bluish 1 H anel work 
gray magnesian 
limestone ... . . 
DAVIS COUNTY . 
Jeff Carter ... .. .. .... \ Eldon ... ' ... . .... ·1 St. Louis ... . .... J ... .... . ...... . ..... ·t. Hand work 
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Firm Name 
DIRECTORY OF IOWA LIMESTONE QUARRIES BY COUNTIES-CONTINUED. 
jLocation of Quarry! Geological Horizon Kind of Stone 
DECATUR COUNTY. 
! Quarry Equipment ! 
Davis Cit y S ton e 
Crusher Co ........ Davis City ........ Missouri. ........ White limestone ... . Crusher plant ....... . 
J. W. Valentine .. .... Davis City .. ... ... Missouri ......... White limestone .... Hand work ......... . 
W. E. Lee . ......... . Davis City . ....... Missouri ... ... ... White limestone ... . Hand work ......... . 
John Lovell ... .... .. Davis City ........ Missouri. ........ White limestone .... Hand work ..... . ... . 
J. W. West .......... DeKalb . .. .... ... Missouri. ........ White limestone .... Hand work ....... .. . 
W. H. Campbell. .... Grand River . ..... Missouri ......... White limestone .... Hand work 
DELAWARE COUNTY. 
Fred A. Bort .. ...... Hopkinton ....... Hopkinton . . .. ... Even bedded, fine- Hand work .......... 
grained dolomite .. 
E. M. Loop .. ........ Hopkinton ....... Hopkinton . ...... Gray to buff dol- Hand 1V0rk .......... 
omite . . .......... 
M. L . McGlade ...... Hopkinton .. . . ... Hopkinton ...... . Gray to buff dol- H and work. . . . .. . ... 
omite . ..... . . ... . 
J ames Milroy .... .... Hopkinton ....... Hopkinton ... .. .. Gray to buff dol- Hand work ........... 
omite . . .......... 
F . E. Williamson .... Hopkinton ....... Hopkinton ....... Gray to buff dol- Hand work .......... 
omite ... . .. . .... .. 
Products 
Building, rubble, 
crushed stone 
Rubble 
Building, rubble , 
crushed stone 
Building, curbing 
Building, rip rap 
Building, rubble 
Building, lime, rip rap 
Building, flagging, 
curbing, crushed 
stone, etc. 
Rubble 
Rubble 
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DES MOINES COUNTY. 
Burlington City Burlington . . .. . .. Osage .... .. .... . 
(-iuarry ......... . . . 
E. G. Kemper ....... Burlington ....... Osage .. . ....... . 
Geo . Koeslner . . . .... Burlington .. ..... Osage .......... . 
Albert Mirchner. ..... Burlington ....... Osage ....... . .. . 
John J. Loftus . ...... Burlingt,on." .... Osage . .. . . ..... . 
Henry Magie .. , ..... Burlington"" .. , Osage ..... "., .. 
Matthias Mill er , . . ... Burlington....... Osage .... ' ... , . . 
Horace Patterson ... " Burlington ... , . . . Osage, .. . , .. ... . 
Perry W. Whitaker" Burlington ....... Osage .... . 
C. F . Nagel." ..... "I Picnic POi.nt, , ... ' 1 Osage . . .. , ...... 
P. R. Hartzell ,., .. ,' West Burhngton . . Osage .... , .. 
White, buff, yellow 
limestone . ..... . . 
White, buff, yellow 
limestone ........ . 
White, buff, yello\\' 
lin.estone . ..... , . 
White, buff, yellow 
limestone ... , ... , 
Wbite, buff, yellow 
limestone . . , ..... 
White, buff, ye llow 
limestone . . , .. ,. , . 
White, buff, yellow 
limestone ........ . 
White, buff, yellow 
limestone", ..... . 
White, bull, yellow 
limestone" ..... . 
White, buff, yellow 
limestone .. , ..... 
White, buff, yellow 
limestone . ... , ... 
DUBUQUE COUNTY. 
H. L. Dehner .. , , .... cascade, ......... 1 Hopkinton .... ... 1 Even~y bedded dol-
omlte ....... . ... ' 
M. E. Parker ... , .... Cascade."" ..... Hopkinton .... . .. Evenly bedded dol-
omite . , , .... " ... 
John Becker ......... Dubuque.". ", .. Galena .......... Granular, hard dol-
omite . .. ........ . . 
Byrne & Saul., . .... Dubuque .... , .... Galena .......... Granular, hard dol-
omite ........ , ... . 
Hand work ....... .. . , Building, rubble, 
crushed stone 
Crusher p lant ... ,., .. Rubble, crushed stone 
Hand work 
Hand work, , . , .. Riprap 
Hand work ... , ..... , Building, rubble, rip-
rap 
Hand work .. .. ..... , Building, rubble 
Hand work .......... Building, rubble 
Hand work ..... . 
Hand work .. , . .. 
Hand work 
Building, rubble 
Dimension, rubble, 
flagging, curbing 
and crushed stone 
Hand work .......... 1 Building, rubble, rip-
rap 
Hand work .......... Bui lding, rubble, 
crushed stone 
Hand work .... . " ... Rubble, crushed stone 
Hand work. ,.: ...... Rubble 
Hand work .... . , .... 1 Building, rubble, 
crushed stone, rip-
rap 
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· DIRECTORY OF JOWA LIMESTONE QUARRIES BY COUKTIES-CoNTI~UED. 
Firm Kame I Location of Quarry l 
Thomas Byrne ....... Dubuque ......... 
T. J . Donahue ....... Dubuque .... .. ... 
Eagle Point Lime Dubuque ......... 
IVorks ... . .. ....... 
Peter Eisbech . ....... Dubuque . ........ 
Gerbard Mersch ..... Dubuque . ........ 
Anthony Siege ... . ... Dubuque ......... 
J ames Street .. .. ..... Dubuque ........ , 
Chas. Brodfield ...... Epll'o rth . ......... 
Fred E. f3efzi k, ...... Epworth . ......... 
B. N. Arquitt & Sons Farley ... . . .. ..... 
Geological 
H orizon Kind of Stone Products I Quarry Equipment I 
- ---'---
DUBUQUE COUN'l'¥-CON'l'IXUED. 
Galena .......... Granular, hard dol· Hand work 
omite ........... 
Galena .......... Granular , hard dol· Hand work Building, rubble 
omite ............. 
Galena .. ...... .. Granular, hard dol· 
omite ..... . . . . ... 
Galena . ......... Granular, bard dol· 
Clki~~~~' .. ~:a.~~, . . ~i~~. 1 Li~e,. crushed stone 
Hand work .......... BUlldIl1g, rubble 
omite . . . ... ..... 
Galena .... . ..... Granu lar , hard dol-
omite ........... 
Galena .......... Granular, hard dol-
omite . ........... 
Galena .......... Granular, hard dol-
Hand lI'ork .......... 1 Rubble, curbing, pav-
ina 
Hand work .......... Building, rubble, curb-I i~lg,. cr)lsbed stone 
Hand work ... ,.. .. .. BuIldmg, rubble 
omite , . .... .. .... 
Hopkinton .... . .. Dolomite ..... ...... . 
Hopkinton ....... Dolomite .. , .... . .... 
Hopkinton., ..... DololJlite ............ 
H and work .... ...... 1 Building, rubble 
H and work. . .. .. ... . Building, rubble 
Hand work .... . ..... Dimension, rubble, 
crushed stone 
Tibey B1'os .. ......... 1 Julian ..... . ... . ·· 1 Galena ...... ···· 1 Dolomite ..... .. ... ··1 Hand \\'ork 
Frank Heitzman ..... Sherrill. . . .. ... ... Galena .......... Dolomite ............ Lime kiln .. . .. ... .... 1 Lime 
FA YETTE COUNTY. 
J. 1\1. Hicks ......... 1 Arlington ....... . H opkiLlton ...... . Coarse, yelloll' dol-
omite ........... . 
II and work. . .. ...... BLlilding, rubble 
Lew Rittenhouse ..... , A rii.ngton .... ... . 
Bartlett & Bartlett ... Brainard ........ . 
Hopkinton .. . .. . Coarse, ye llow dol-
omite . . ......... . 
Coarse, yellow dol-
omite ........... . 
Hopkinton ...... . 
I-land II'ork 
Hand work 
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J. L. Ishman ........ Douglass . ........ HoPkinton .. ... . . j Coar~e, yellow doJ- Kiln .................. Lime 
omlte .. .... ..... . 
R. W. Helmes ...... . Brainard ... .. .... Hopkinton ....... Coarse, yell 0 '" dol- Hand work .... .. ... . Building, rubble 
omite .. ......... . 
Christian Lortscher .. Elgin ............ Hopkinton ....... Coarse, yellow dol- Hand \I"ork.... Building, rubble, rip-
l om ite...... .... .... rap 
T. J. Miller .. .. ... ... Elgin ...... . ..... 1 Hopkinton . . . .. . . Coal:se, yellow dol- I.-rand work 
I 
omlte ....... ······1 
J. J. Coonrod .. ..... . Oelwein .......... Hopkinton ....... Coarse, yellow dol- Hand work 
omite ............ , 
Wilk es Williams ..... Post\·ill e ......... 1 Hopkinton .... ... l\lassi\"e dolomite .. . Ste~m drills and der- I Dimension stone, rub-
rIcks . .... . . . . . . . . . . ble 
Dorland & Weed ..... 1 West Union ..... . 1 Devonian ........ 1 Yellow, earthy mag- nand work ....... . .. 1 Rubble 
nesian limestone .. 
FLOYD COUNTY . 
I 
Bunn Bros ........... 1 Charles City . . .... 1 Cedar Yall ey White lim estone and 1 Hand work ... . Building, rubble 
dolomitic lim e -
stone .... .. . ..... . 
Ed. Gayther, .Ir .... .. 1 Charles City .... ·· 1 Cedar Valley ... ·1 White limestone and 1 Hand work ..... ..... 1 Rubble 
dolomitic lim e -
stone ............ . 
Geo. W. Kuhnle . .... 1 Charles City ...... 1 Cedar Yalley White lim estone and Hand work .......... 1 Rubble 
dolomitic lim e - t 
stone ... .... ..... . 
Chas. H. Morrison ... 1 Charles City ..... . 1 Cedar Valley .... 1 \Vhite lim estone and I-land work ..... . Rubble, building 
dolomitic lim e -
stone ............ '1 
S. H. ,"Vaddel!. ...... 1 Charles City ...... 1 Cedar Valley .... 1 White limestone and Hand work ... . 
dolomitic I i III e-
Building, rubble 
stone .... . ... . ... . 
N. Rosenkrans ...... 1 Marble Rock ..... 1 Cedar Valley .. . . 1 Whit e limestone, Hand work ... . 
very even ly bed-
Building, rubble 
ded below ... ... . . 
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DIRECTORY OF IOWA LIMESTONE QVARRIES BY COUNTIES-CONTINUED. 
Firm Name ILocation of Quarryl Geological Horizon Kind of Stone 
FLOYD COUNTy-CONTINUED 
Haynes Bros .. .... .. . 1 Marble Rock . .... 1 Cedar Valley . .. . 
Chas. D. Smith .. . ... 1 Marble Rock .. ... 1 Cedar Valley ... . 
McElroy & Hodge ... . 1 Rockford ..... .. .. 1 Cedar Valley ... . 
Whit e lim esto ne, 
very evenly bed-
ded below ..... .. . 
W hit e lim estone, 
very evenly bed-
ded below ....... . 
W hit e limestone, 
very evenly bed-
ded b elow ........ 1 
GRUNDY COUNTY. 
1 Quarry Equipment 1 Products 
Hand work .. ........ 1 Building, rubble, flag-
ging 
Hand work ... .. . Building, rubbl..: 
Hand work .. . . Building, rubble 
W . A. Conrad ..... .... 1 Conrad ... .... ... ·1 R inderhook ... ···1 Oolite ..... . . ······ ·1 Hand work ··········1 Rubble 
HAMTLTON COUNTY. 
C. A. Swanson ..... . 1 Webster City .... ·1 St. Louis ... . ··· ·1 Eartby limestone · · ·· 1 Hand \\"ork ...... ··· · 1 Rubble 
HARDIN COUNTY. 
N. J. Wbeeler .... . .. [ Alden ............ 1 Kinderhook . . .. .. [ iV hit e limestone, [ Hand work ... ....... 1 Building, flagging 
compact . ...... .. . 
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W. A. Baldcn ..... . . '1 Alden ........... . Kinderhook .. .. .. W hit e limestone, Building, flagging 
Barber Asphalt Pav- compact ....... . . 
ing Co. . . . . . . . . . . .. Iowa Falls ....... . Kinderhook ...... Hard, white lime- Crusher plant ........ 1 Crushed stone 
stone and sugary 
dolomite ......... . 
W. H. Baskerville ... 1 Iowa :Falls ........ 1 Kinderhook.. . . .. Hard, white lime- Hand work ......... . 1 Rubble 
stone and sugary 
dolomite .. ....... . 
V. A. Biggs ..... . .... 1 Iowa Falls ........ 1 Kinderhook ...... 1 Hard, white lime- Hand work ........... 1 Building, rubble 
stone and sugary 
dolomite .. . ..... . . 
Ellsworth Stone Co .. 1 Iowa Falls ........ 1 Kinderhook ...... 1 Hard , white lime- Crusher plant ........ 1 Dimension, rubble, 
stone and sugary crushed stone 
dolomite ........ . 
W. E. Taylor ........ 1 JowaFalls ...... .. 1 Kinderhook ...... 1 Hard , white lime- Hand work .. . ... . ... 1 Rubble 
~tone and sugary 
dolomite ......... . 
HENRY COUNTY. 
Beckwith S ton e & 1 Mt. Pleasant ... .. . 1 St. Louis ....... . 
Lime Co .......... . 
R. Brown & Co . ..... 1 Mt. Pleasant . ... .. 1 St. Louis ....... . 
Daniel Cro~in ....... , i\It. Pleasant ..... . 
James Purdle. . . . . . .. Mt. Pleasant ..... . 
St. Louis ....... . 
St. Louis ....... . 
Ed. M. Masden ...... 1 Salem ............ 1 St. Louis .... .. . . 
Hard, compact lime- , Portable jaw crusher .. 1 Rubble, crushed stone 
stone to magnesian' 
limestone ........ . 
Hard, compact lime- 1 Hand work 
stone to magne-
sian limpstone .... 
Hard , compact lime- 1 Hand work ... ....... ! Rubble 
stone to magne-
sian limestone .... 
Hard , compact lime 1 Hand 1Y0rk . ... ... ... 1 Rubble 
stone to magne-
sian limestone .. . . 
Hard, compact lime· 1 Hand work .......... 1 Rubble 
stone to magne-
sian limestone .... 
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DIRECTORY OF IOWA LIMESTONE QUARRIES BY COUNTIES-CONTINUED. 
Firm Nam e ILocation of Quarr.vi Geological Horizon Kind of Stone 
HOWARD COUNTY. 
Cresco City Quarry .. 1 Cresco .. .... ..... Wapsipinicon ... . 
John Hallman ....... Cresco ....... .... Wapsipinicon ... . 
John Croft .. .. ....... 1 Elma ............. Cedar Valley .. . . . 
E. E. Evans ........ . Elma ..... ... .... Cedar Yalley . . .. . 
Magnesian, argilla-
ceous limestone ... 
Magnesian, argilla-
ceous limestone .. . 
Coarse dolomite ... . 
Coarse dolomite ... . 
Wm. H. Patterson .. . Vernon Sp rin gs ... 1 Cedar Valley .. ... 1 Soft dolomitic li me-
stone above, blue 
limestone below ... 
HUMBOLDT COUNTY. 
i Quarry Equipment I Products 
Hand work ........... 1 Macadam 
Hand work .......... 1 Building, rubble 
Hand work .... .... .. 1 Rubble 
Hand work. . .. . .. . .. Building, 'crushed 
stone 
I-Jand \\'ork .. .. ...... Rubble, macadam 
M. L. Peckham & son [ IIumboldt . ... . ... Kinderhook ...... [ Wh.~t~ limestone and I Hand work ......... ·1 Rubble, macadam 
, 1 oohte ........... . , 
JA CKSON COUNTY. 
Fred W. Ernest, Sr,. Bellevue ... , .... . 
C. G. Hyler ....... .. Bellevue ....... .. 
John Keil .. . , .. . ... . Bellevue ........ . 
Building, rubble 
• 
Nfaquoketa ...... . 1 Y~l~~~v~.i.~,l~~~·e, ~i.m~~ 
l\laquoketa and I Impure limestone, 
H opkinton. . . . . yellow dolomite ... 
l\Iaquoketa ....... Yellow , impure lime-
Hand \\'ork .... 
Hand work .... Lim e 
Hand work .. . .. ... .. 1 Building, macadam 
stone. , .......... . 
Frank Sommers .. .. . 1 Bellevue . ....... '1 Maquoketa ...... ·1· ............... ... " 1 H and work 
Levi Beavers ... ..... Maquoketa., .. . .. Hopkinton. , .. ... Massive dolomite .... Hand work 
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drills. . . . .. . ...... . 
Alfred Hurst & Co .. ' 1 Maquoketa ..... . ' j Hopkinton . . ..... Massive dOlomite . ... j Lime kilns, steam j Lime, macadam 
O. W. Joiner & Son .. ::\Iaquoketa ....... Hopkinton· ...... 1 i\Iassil'e dolomite .... Lime kilns ........ .. . Building, lime, ma-
cadam 
Wm. Martin . .... . . .. Maquoketa.. ..... U opk inton. . .. .. Massive dolomite.. .. Hand work 
W. D. Palmer ........ i\laquoketa . ...... Hopkinton ... .... Massil"e dolomite .... Hand work 
James Hoe .. ......... Maquoketa ... . ... H opk int on ....... Massil'e dolomite 
L. B. Stuart & Co .... Monmouth ....... Ilopkinton ... .... Massive dolomite . ... Kilns ...... ...... .... 1 Lime 
JOH NSON COUNTY. 
Ed. L. Crowley ...... ' Iowa 
E. P. I-I utehinso n .... / Iowa 
City ...... "II Cedar \' alley .... '1' ................... . 
City . . .. .. .. Cedar Valley . . . .. Blue and gray lime-
stone ............ . 
Hand work .......... 1 Bu.ilding and rubble 
Hand work . . .. .. .. . BUlldll1g, macadam 
JONES COUNTY. 
James Lawrence ..... Anam osa . ...... . . Anamosa ....... . Evenly bedded, ve-
sicular dolomite . .. 
Hand work .......... 1 Building, rubble 
Penitentiary Quarry .. 1 An aillosa . ........ 1 Anamosa ....... . Evenly bedded, ve-
sicular dolom ite ... 
Steam drills and der· 
O. J. Austin ......... 1 Hale ........... .. 
Jno. Christopherson. I Hale . .. ......... . 
Geo. Osborne ........ Hale ........... .. 
C. O. Woodard ...... 1 Hale ....... . ... .. 
August Hart,,·ig . .... 1 Olin ..... .. ... ... . 
ricks ........ ..... . . 
Anamosa .... .... 1 Evenly bedded, ve- Handwork ......... . 
sieular dolomite ... 
Anamosa ..... .. ' 1 Evenly bedded, ve- Hand work .......... . 
sieular dolomite ... 
Anamosa... . .. . . Evenly bedded, ye- Hand I\'ork ... , 
sieular dOlomite" ' 1 
Anamosa . ....... [ Evenly bedded, ve- Hand work ... . 
sicular dolomite .. . 
An amosa ........ Evenly bedded, Ye- Hand work 
sieular dolomite ... 
D · . {rOugh, Im enSlOn dressed, 
flagging, rubb le, 
curbing, riprap 
Building rubble 
Building, rubble 
Building, rubble 
Rubble, flagging 
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DIRECTORY OF IOWA LIMESTONE QUARRIES BY COUNTIES-CONTINUED. 
Firm Name ILocation of Quarry! 
Lewis Story .... . .... Olin ..... ... .. .... 
H. Dearborn & Sons. Stone City ....... 
F. Erickson & Co .... Stone City . ... ... . 
J . A. Green & Sons .. Stone City ........ 
John Ronen ...... ... Stone City . ....... 
Geological 
Horizon Kind of Stone 
JONES COUNTy-CONTINUED 
Anamosa ........ Evenly bedded, ve-
sicular dolomite . .. 
Anamosa ...... . . Evenly bedded, ve-
sicular dolomite ... 
Anamosa . .. . .... Evenly bedded, ve-
sicular dolomite ... 
Anamosa . ....... Evenly bedded, \"e-
sicular dol omite ... 
Anam osa ........ Evenly bedded , ve-
sicular dolomite .. . 
KEOKUK COUNTY. 
! Quarry Equipment ! 
Hand \I'ork 
Steam c hann e ler , 
drill s, derricks and 
crusher plant ... . ... 
Steam channeler, 
drills, derricks and 
crusher plant .. ..... 
Steam ch anne ler, 
drills , derricks and 
crusher plant ....... 
Steam c hann e ler, 
drills, derricks and 
crusher plant ....... 
John Bitner· ···· ·· ···1 D. elta············· 1 St. Louis ........ 1 Compact earthy lime- ! Hand work 
sto ne . ... .. . . . ... . 
Phelps & Boland . .... Delta . .... . ....... St. Louis ........ Compact earthy lime- Hand work 
stone ............ . 
Products 
Dimension {rOugh, dressed, 
bridge, rubble, rip-
rap, crushed stone, 
etc. 
Dimension {~~~~s~d, 
bridge, rubble, rip-
rap, crushed stone, 
etc. 
D' . {rough, ImenSlOn dressed, 
bridge, rubbl e, rip-
rap, crushed stone , 
etc. 
D' . {rough, IIn enSlOn dressed, 
bridge, rubble, rip-
rap , crushed stone , 
etc . 
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John W. Anderson ... [ H edrick ........ . . St. Louis ...... .. 1 Pure to m agnesian 
lim estones, variable 
B. F . Berry . . . ...... . H edrick .... . ..... St. Loui s .... . .. . Pure to magnesian 
Hand work . . . .. . . " . " 1 Rubble 
Hand work 
I 
limestones, variable 
Chas. G. Sandusky .. H edrick . . . . . .. ... St. Loui s .. . . . . .. Pure to magnesian 
lim estones, vari able 
IV . H. Stevens.. . . . . l-J edrick . . . . . . . . .. St. Louis.... . . .. Pu re to magnesia n 
H and work ..... . . . .. 1 Building, rubble 
limestones, va riable 
Geo. W. Watts . .. .... H edrick ......... . St. Lonis . ..... .. Pure to m agnesian 
A . A. Williams.. .... H edrick . .. .. . .... 1 St . Louis ....... . 
Joseph Ingle . ... .. .. . 1 Ollie .... .. ....... St. Louis . . . .... . 
li mestones, variable 
Pure to magnesian 
limeston es, variable 
Pure to magnesian 
. limestones, variable 
1. M. Walker . . ···· ··1 Ricbland .. .. ..... 1 St. Louis .. . . ··· ·1 Pure to magnesian 
limestones, va riable 
Cbas. H . Miller . . . . . . Sigourn ey . .. . .. .. 1 St. Louis.. . . .... Pure to magnesian 
Hand work 
Hand work 
Hand work .. ... . 
Hand work .. .. ... . . . 
Hand work . . . . 
Hand \l'ork ... . 
Frank Manion . .. .. . ' 1 Sigourney . .. .... . 1 St . Louis .. ... . . . 
1 
limestones, variable 
Pure to magnesian I Hand work 
limestones, variable 1 
L E E C OUNTY. 
McManus & Tu cker .. 1 Ballinger Station . 1 Osage ..... . . . .. . 1 Sub-crys talline , gray-I Crush er plant, steam 
isb blu e limestone drill s and derricks . . 
Cameron & McManusl K eokuk .. . . . .. . .. 1 Osage . ...... . . . . 1 Sub-crystalline . gray-I Crusher plan t, steam 
ish blue limestone d rills and derricks .. 
A. L. Carroll ........ 1 K eo kuk ... . .. . ... I Osage . ........ . . 1 Sub-crysta lline, gray-I H and work 
ish blue li mestone 
Building, rubble 
Building, rubble , flag-
ging 
Building, rubble , rip-
rap 
Building, rubble 
Building, rubble 
Building , rubble, rip-
rap , crushed stone 
Building, rubble , 
cl'lnhed stone 
Harrison & Dietz .. .. Keokuk .. .... ... . Osage ... ... . .... Sub-crys ta lline, gray- Hand work . ..... .... [ Building, rubble , rip-
ish blue lim estone rap 
Peter Kelly .. .... . . . . K eokuk .. . ... .. . . Osage .......... . Sub-crysta lline , gray- Hand work 
ish blue li mestone 
W. H . Grah am ...... M o ntr ose a n d 
Gallands ... . ... Osage . .... . ..... Sub-crystalline, gray-I Hand work 
ish blue li mestone 
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DIRECTORY OF IOWA LIMESTONE QUARRIES BY COUNTIEE-CONTIN UED. 
Firm Name ILocation of Quarryl Geological Horizon Kind of Stone I Quarry Equipment I 
L EE CJ U STY -CO.'<[[:;[ U 8D 
Kennedy & Wardlow. Montrose . . . ...... Osage .......... . 
August Beach ....... West Point .... . .. ::;t. Lou is ....... . 
Geo . E . Craig .. . . ... West Point .. .. ... St. Louis ....... . 
H. J. Neuweg ..... . .. West Point .. .... . St. Lou is . .. . 
Chas. Graner, Sr .. . . Franklin ... . .. " ,I Kincterho Jk 
Henry Graner ....... Franklin ... . ..... Ki-ld e:ho ok 
Fred H ammer . ..... . Franklin ..... . . .. Kin lerhook 
H enry Judy . ........ Franklin ..... ... . Kin le rhook 
F. L. Parclall . . . . . . .. Vranklin . .... ... . K ind Jrh ook 
H enry Sprenger .. ····
1 
Fnwklin ......... 1 Ki nd Jrh Jok 
Sub-crystalline, gray- Hani \l'ork 
ish blue limesto ne 
Blue and brown lime- Hand work . . .. 
stone ...... , ... . . . 
Blue and brJ \\'n lim e- Hand work 
stone. .. . . .. . . . . . . . 
Blue and brown lime- Han,1 work . .. . . . 
stone ......... . . . . 
LINN COUNTY . 
Bess Lime '''orks ... . Cedar Rapids .... Waps ipin icon . .. . Magnesian li mestone 
J. J . Snouffer , Jr ... . Cedar Rapids .. .. Wapsip inicon .... lVlagnesian lim esto ne 
Wesley Lorence . . .... Mount Vernon .... Anamosa ...... .. Dolomite .... .. .... . 
Kilns 
Crnsher plant ... ... . . 
Products 
Building, flag ging, 
rip rap 
Building, rubble 
Crushed ston e 
E. L . Keith . ....... . Mount Vernon . ... Anamosa ........ Dolomite .......... . 
Mt. Vernon Stone Co. ' Mount " ernon . . . . 1 Anamosa ........ ' Dolomite ......... . . 
Jos. Pisny .. : . ....... MO~lI1t YernoIl .... 1 Anamosa ....... Dolomite .. . ....... . 
Hand work 
Hand work . . ... 
cru shed stone 
. ... 1 Building, rubble, 
St~fc7;s.~~i.I~~ .~~d .. C~~ ~-. Building, rubble 
Joseph H oolIk . ... ... PalIsades .. .... . .. AJlamosa ........ DolomIte ... , ..... . 
Hand work 
H and \\'ork .. Building, rubble 
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Viola Lime Works ... V!ola... ....... . . . LeClaire. . ... . .. . Mass!ve dolom!te.. .. Kilns .......... . . .. . . Lim e, rubble 
\Vm. M. PICkerIDg ... VIOla........ . .. .. Gower ........... MaSSIve dolomIte.. .. H and work 
"" 
Michael C. w alker ... [ prairiesburg ...... [ Anamosa . . ...... [ DOlomite··········· 1 Hand work 1 
~ ----------------~---------------------------------------------------------------------------------------
LOUISA COUNTY. 
-------------------------------~--------------------------------~-----------------.-------------------
H and work Mrs. Churchman .... Cairo ... . ..... ... osage . .. . . ....... 1 Gray, sub-crystal-
line, pure limestone 
J. ]\I. Marshall ....... Columbus City . .. Osage ............ Gray, sub-crystal- I Hand work .......... 1 Building , macadam, 
line, pure limestone I riprap 
J. E. G'·ay . ....... ··. 1 Columbus J ct .... Osage ..... . ... . . . Gray, sub-crystal- I H a nd work ... .. .... . Building, rubble 
line, pure limestone 
Jno. A. Hall. ........ Columbus Jct .... Osage ......... . . Gray. Bub-crystal- H and work . . ........ . Building, rubb le 
line, pure limestone 
J. Hayes J ones·· · · · · 1 Columbus J ct ····
1 
Osage .... . ... . ... Gray, sub-crystal- I H and work 
line, pure limestone 
W. C. Bryant . . . ..... Morning Sun ..... Osage ............ Gray, sub-crystal- Hand work 
I 
line, pure limestone 
Hand work W. A. Steele ......... Morning Sun ... . ' 1 Osage ............ I Gray, sub-crystal-
line, pure limestone 
Chas. B. Wilson ..... j Morning Sun ..... Osage ............ Gray, sub-crystal- 1 H and work ... . 
- line, pure limesto ne 
J ohn Ackenbom . .... Newport ... ..... . . Osage . .. . . ... . .. . Gray, sub-crystal- I Hand work .. . I . ' line, pure limestone 
MADISON COUNTY. 
Earlham Land Co .... 1 Earlham ........ . 1 Missouri . . .. . ... . 
S. A. Robertson ... .. 1 Earlham .. . . . Missouri ... .. ... . 
Henry Taylor . . ..... . 1 Earlham ...... .. . 1 Missouri .... . ... . 
White to buff, com-
pact limestones .... 
'White to buff, com-
pact Ii mestones . ... 
Steam derricks, drill s 
and crusher plant . . 
Steam derricks, drills 
and crusher plant .. 
Hand work . . . ...... . 
Building, rubble 
Building, rubble 
Dimension , rubble, 
crushed stone 
Dimension , rubble, 
crushed stone 
Building, rubble 
Barnett Wilson .... .. 1 Earlham . .. ... ... 1 Missouri ........ . 
Whi te to buff, com-
pact limestones .. . . 
Wbite to b uff , com-
pact limestones, ... 
Hand work . . ...... . . 1 Rubbl e 
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DIREOTORY OF IOWA LIMESTONE QUARRIES BY OOUNTIES-OONTINUED. 
Firm Name ILocation of Quarryl 
J oel Barnett ........ . Earlham ......... 
Oharles V . Brown .... Earlham ........ . 
Mile E. Brown ....... Earlham . . ....... 
F. V. yoke ...... .. .. East Peru .. . ..... 
Benton, Applegate & Winterset ........ 
Son ............. .. 
W. A. Hartman .. ... Winterset ........ 
H. H. Eelwards ..... "Winterset ... ... .. 
W. W. Oassidy & 00. Winterset ........ 
--
- -
T . B. Reese .......... 1 Given ........... . 
Geo. N. Russell ...... 1 Oskaloosa .. .... . . 
Geological 
Horizon Kind of Stone 
MADISON OOUNTy-OONTINUED 
Missouri ......... White to buff, com-
pact limestones . . .. 
Missouri .. .... .. . White to buff, com-
pact limestones .... 
Missouri ......... White to buff, com-
pact limestones .... 
Missouri ...... ... \I'hite to buff, com-
pact limestones .... 
Missouri ......... White to buff, CoOl· 
pact limestones .... 
l\li sso Ul'j ......... White to buff, com-
pact limestones .. .. 
Missou ri ......... White to buff, com-
pact limestones .... 
Missou ri ......... White to buff, com-
pact limestones . .. . 
MAI-IA SKA COUNTY. 
St. Louis. . . . . . .. White to earthv lime· 
stone .. .... .- ..... . 
St. Louis .. _ ..... White to earthy lime-
stone ..... . ..... . . 
I Quarry Equipment I 
l-lanel work 
Hand work 
Hand \\"ork 
Hanel work ..... . . . .. 
H and work .... . .. . .. 
Hand \\"ork.. . .. ..... 
Hand 1I'0rk 
Hand \\"ork . ......... 
H and work ... 
1-1 and work 
Products 
Rubble, crushed stone 
Building, rubble 
Riprap , rubble 
Building, rubble, 
crushed stone 
Building, rubble, flag-
ging 
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l\URTON COUNTY. 
John J. Loftus ....... 1 Tracy .... . ........ St. Louis ........ Co;upact, white Stea;u derricks, steam Building, rubble, ma-
llm estone . .. . . . . .. drllls. .... . . . . . . . .. . cadam, nprap 
Hartsham & Garden ~ Tracy .. .. ...... .. 1 St. Louis ... .. ... Compact, white Hand work .... . . .... Building, rubble, rip-
I limestone.. . . . . . . . 1 rap 
MARSHALL COUNTY. 
LeGrand Quarry Co .. Quarry ........... Kinderhook ..... . Oolite, magnesian Steam derricks and 'D' . { rOugh, 
li mestone, sub- crusher plant and llllenSlOll dressed, 
crystalline lime- ail' drills . .......... rubble, riprap, 
stone ............. crushed stone 
MITCHELL COUNTY. 
I 
L. P. Hendrickson ... 1 Orchard .......... 1 Cedar Valley .... . White, compact lime- I Hand work .. .... .... Building, rubble 
Sims Bros ........... 1 Orchard .......... 1 Cedar Valley . . .. . 
Brenner & Rice ...... 1 Osage .... . ....... 1 Cedar Valley .. .. . 
Leander D. Green ... 1 Osage ............ 1 Cedar Valley .... . 
W. J. Wagner ....... 1 Osage .......... .. 1 Cedar Valley .... . 
Baldwin Bros ........ 1 Osage . . .. _ ....... 1 Cedar Valley .... . 
stones to bro\\'n 
dolomites ........ . 
White , compact lime· I Hand work 
stones to brown 
dolomites .. " .. .. . 
White, compact lime- I Hand work 
stones to brown 
dolomites . ... .. . . 
'White, compact lime- I Hand work 
stones to brown 
dolomites . . ...... . 
White, compact lim eJ
I 
Hand work 
stones to brown 
dolomites .. " . . . .. 
White, compact lime- , Hand work 
stones to brown I 
dolomites ........ . 
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DIRECTORY OF IOWA LIMESTONE QUARRIES BY COUNTIES-CONTIN UED. 
Firm Nama ILocation of Qnarryl Geological Horizon Kind of Stone 
MONTGOMERY COUNTY. 
.J. N. Fat·e. F\ !ic ~t. . . . Mib'b-ouri . ' ...... . 
ias. Devine Stennett ......... , MIssouri . . . ... . . 
O. F. Remmers .. . ... Stennett ..... . .. . . :Missouri ....... . . 
H. P. Light . ... ..... Stennett ......... . :Missouri . .... ... . 
Jno. C. Perry .. .. .... Stennett .. ....... . Missouri ........ . 
H . L . Stennett .... . .. Stennett ..... . .... Missouri .... .... . 
I 
White, compact to 
earthy limestones . 
White, compact to 
earthy limestones. 
White, compact to 
earthy limestones . 
White, compact to 
earthy limestones. 
' Vhite, compact to 
earthy limestones. 
White, compact to 
earthy limestones. 
POCAHONTAS COUNTY. 
Johnson & Freeberg. Gilmore City . .... 1 ................ .. 
A. N. Bull ........... Gi lmore City ..... St. Louis ... .. .. .. 
Bull & Edgington . . . . Gilmore City.. . . . St. Louis .... . ... . 
Compact, white lime-
stone .. ...... . .. . . 
Compact, white lime-
stone . .. ; ... .... . . 
POTTAWATTA~[(E COUNTY. 
I Quarry Equipment j Products 
Band work 
Hand work 
Hand work 
Hand work ........... Building, rubble 
Hand work 
Rand work. . . . . . . . . .. Building, rubble 
Rand work .. .. .... ... 1 R ubble 
H and work 
Hand work 
John S. W' oodburn .. . 1 Macedonia .... . ... 1 Missouri ........ . , Blue limestone ...... 1 Hand work 
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SCOTT COUNTY. 
Geo. W. Randall.... Big Rock . ... . ..................... . 
Linwood Quarries Co. Buffalo .... . . ... . . Wapsipinicon ... . Argillaceous lime-
.. .. .. .. ... .. ........ I Building, rubble 
Stealll drills, derricks Crushed stone, rip rap 
and crusher plant .. . 
l"rank Boland ....... Bettendorf ....... Wapsipinicon ... . 
Gromoll Stone Co . ... Bettendorf ....... " 'apsipini con ... . 
Geo. 'Y. Hutchinson . Bettendorf ....... Wapsipinicon ... . 
LeClaire Stone Co. { 
H enry G. Schmidt. .. 
Bettendorf. ...... 1 Wapsipinicon 
LeClaire ........ . [ Anamosa.' . ..... . 
Davenport . ....... WapSlpII1lCon . . . . 
stone ... ... ...... . 
Hand work . ......... . 
Steam drills, del'l'icks 
and crusher plant . . . 
Hand work .... ..... . 
Compact, white lime Steam drills, derricks 
titone and dolomite and crusher plants .. 
Coa rse dolomite .... Hand work .. . ....... . 
Anamosa .... . ... 1 Coarse dolomite .... 1 I-land \Y ork . ......... . F. G. ~ngelhart""" 1 ~ixon ... . . 
R . WItt "" .... "'" (iamb]']l .. Anamosa ........ 1 Coarse dolomite .... 1 I-land work ....... . .. . 
Morgan Orndorff ... . . 1 Longgro\'c . Anamosa ........ 1 Coarse dolomite .. .. : Hand work 
Rock I sland Crushed 
Stone Company Buffalo ........... 1 Wapsipinicon .. . . 1 Compact, argilla-
ceous limestone .. . 
TAMA COUNTY. 
Steam crusher plant, 
and hoist and ail' 
drills ...... ........ . 
Building, crushed 
stone 
Building, rubble, 
crushed stone 
Building, rubble, ma-
cadam 
Dimension stone, rub-
ble, crushed stone 
Building, rubble, ma-
cadam 
Building, rubble , ma-
cadam 
Building, rubble 
Crushed stone 
L ester L. Houghton " 1 Ganyin .......... ' 1 Kinderhook ..... ' 1 Oolitic limestone .. " 1 Hand work 
Cj J ~ Stevens.. . . . . .. l\1ontour ......... Kinderhook...... O?l~t!c l~mestone. . .. I-land work v\. ). Ward ... ...... Montour ......... Kmderhook ...... OolitIc lImestone .... Hand work ..... , Building, rubble 
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F irm Name 
R. N. Greene ........ 
Grant Hanshaw ...... 
W. F. Saltf'r ......... 
Louis Sperbeck ...... 
S. D. Fellows ........ 
W. W. Price ....... . . 
Oscar Dulin .... .. ... 
Levi Parkins ......... 
W m. Mich ael. . ...... 
DIRECTORY OF IOWA LIMESTONE QUARRIES BY COUNTIES-CONTINUED. 
[Location of Quarry[ 
Douds Leando .... 
Douds Leando .... 
Douds Leando . ... 
Douds Lea ndo .... 
K eosauqua ....... 
Keosauqua ....... 
Selma ............ 
Selma ... ... ...... 
Selma ............ 
Geological 
Horizon Kind of Stone [ Quarry Equipment [ Products 
VAN BUREN COUNTY. 
St. Louis White, hard lime- I Hand work .... . ..... . 1 Building, rubble 
stone ...... , ... . . . 
St. Loui s "White, hard lime- Hand work .......... " Building, rubble 
stone .... " ....... . 
St. Louis "White, hard lime- Hand work 
stone " .. . ........ . 
St. Loui s White, hard lillle- Hand work 
stone. " . . ... ..... . 
St. Loui s White , hard lime- Hand work .......... . 1 Building, rubble 
stone ... . . ....... . 
St. Louis White, hard lime- 1-] and \\'ork ... . .... '" Building, rubble 
stone ... ..... .... . 
St. Louis White, hard lime- Hand work 
stone ............ . 
St. Louis White, hard lime- Hand work 
stone ............ . 
St. Louis '''hite, hard lime- Hand \\"ork ........ ... 1 Building, rubble 
stone ............ . 
'VAPELLO COUNTY. 
F . A. Venator ....... Chillicothe .. ... ".. St. Louis ... . ... . [ Hard, compact 
white limestone . .. 
Andrew Lames . . . . . . Dudlev . ....... "." St. Louis. . . . . . .. Hard , compact 
- white limestone ... 
Hand work 
Crusher plant ....... . Crushed stone, rubble, 
riprap 
T . L . Stevens ........ Dudley ........... St. Louis ........ 1 Hard, compact 
white limestone ... 
Hand \mrk .. . ....... " Building, rubble, rip-
I rap 
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W. J . Fr~~ ...... . ... '1 Eddyville. 
J. A . Lafferty ... .. ... EddyvIlle. 
St. Louis 
St. Louis 
C. B. Castle . ........ 1 Ottumwa ... . . .. . . 1 St. L ouis 
Cbarles Chilton ...... 1 Ottumwa . .... .. . . 1 St. L ouis 
IT ard, compact 
\\'hite lim estone ... 
Hard , compact 
w bite lim estone ... 
Hard, compact 
" 'bite limestone ... 
H ard, com pact 
'I'hite lim estone ... 
Hand \I'ork 
Hand work . . . ..... . . . 1 Bui lding, rubb le 
Hand work 
Cm "her plant ... .. ... 1 Building, rubble, 
cru sbed stone 
VVASHINGTON COUNTY . 
Jas . McCreedy . .. . ... 1 Ainsworth ...... . . Osage ..... . . ... . 
Moses Farber . .. ..... , Brighton.. . . . . . . .. St. L oui s 
Lee Morris . ......... Brighton... . ... .. SL Lou is 
W . T. E ckels ........ 1 Washington Osage 
William Hayes .. .... . ' Yashington . , .... Osage . .......... 
J . H. Humston .. . . .. Washin gton . . .... Osage ... . ....... 
R. C. Varney ....... . Washington ... .. . [ Osage ........... 
H . Batterson & corn- , Westch ester ..... . 
well .. .......... . . . 
A. E. Knotts . ... . ... " Testchester . . . . 
Osage 
Osage 
C. C . O\\'en . ..... ... . 1 Westchester . .. . Osage 
Hard , beavily bed- Hand work 
ded, gray limestone 
Fine gra ined, com- Hand work ....... . .. . 
pact lim estone ... . 
Fine-grained, com- Hand 'I'ork . . ........ . 
Rubbl e 
pact limestone .... 
Hard, heavil y bed-
ded,gray lim estone 
Hard, headly bed-
ded,gray limestone 
Hard , heavily bed-
ded,gray limestone 
Dim ension, flagging, 
rubble, riprap 
Hand 'york ....... . . .. 1 Building, rubble 
H and \\'ork .. ....... " 1 Bu~ldin g, rubbl e 
Hand work . ... .. ... . . BLllldlOg, rubble 
Hard, heavily bed- Hand \\'ork .. 
ded,grav lim estone 
Hard, heavily bed- Hand work 
ded,gray limestone 
H arel, heavily bed- Hand work . .. 
oed,grav limestone 
H ard, heavi ly bed- I-Jand 'I'ork 
ded,gray limestone 
Rubble 
Building, rubble, 
crushed stone 
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Firm Name 
DIRECTORY OF IOWA LIMESTONE QUARRIES BY COUNTIES-CONTINUED. 
I Location of Quarry [ Geological H orizon Kind of Stone 
WEBSTER COUNTY. 
Quarry Equipment ! 
M. B. McBane . .. .... 1 Fort Dodge ....... 1 St. Louis White limestone and I Hand work 
magnesian lime-
John Quinn ......... 1 Tara .. . ... ... ... .. 1 St. Louis 
stone ............ . 
White limestone and I Hand work 
magnesian lime-
stone . ........... . 
WINNESHIEK COUNTY . 
Products 
A. W. Kramer ....... [ Castalia ... . . ... . · 1 Maquoketa ...... 1 Soft, ye ll ow dOlomite! Hand work ........... [ Building, rubble 
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DIREOTORY OF lOW A SANDSTONE QUARRIES BY OOUNTIES. 
C LA YTO N CO UNTY . 
Firm Name ILocation of Quarryl Geological H ori zon I J(ind of Stone 1 Quarry Equipment 1 
Claytor . .. ... 1 Saint Peter . ..... .. .. 1 White sand . . . . ..... 1 Han.d work and 
slUIce-way . . .... . . . 
Clayton White Sand 
Company . . . . ... .. . 
E. W. & H. D. Kregel 
C. G. Stick fort . . . .. . 
Wm. Jones .. . . . .... . 
Garnavillo 
Garnavillo 
McGregor 
John Sherman . ..... . 1 Calam us 
C LI NTON COUNTY. 
DECAT UR C OUNTY . 
Will iam Fox ......... , Davis City . ... ·· ··1 Missonri . . . . .. .. . ... , . .. . .... . .. ... . . . ··· ·1 Hand work 
D ES M OIN E S COUNTY. 
Geo. Gibson ... . . .. . . Danville ... . . .... . Des Moines .. .. .. ... White to yello \y . .... Hand \\'ork 
J. W. Pritchard .. .. .. Danvill e .. . , ... . .. Des Moines .. .. . .... White to yellow ..... Hand work 
Frank Benn er. . .. .. . . Danville .. . . . .. . . . Des Moines . .. .. . ... White to yellow ... . . Hand work 
R. O. Wilson .. .... .. Danvill e . . .. .. .. . . Des Moines ...... . .. 'White to yellow ..... H and work 
--- ----_. 
, 
I 
Products 
White sand 
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DIRECTORY OF IOWA SANDSTONE QUARRIES BY COUNTIES-CONTIN UED . 
Firm Nam e [Location of Quarry [ Geo logical H ori zon J Kind of Stone Quarry EQuiPm ent_ [_ ~roducts 
IlARDI:-< COUSTY . 
Enoch Ansell ... . .. " Eldora. .... . . . ... . Des l\I o!nes . .... . ... 1 Hed sandstone . . . . . . Hand I\'ork . 
Fred Bernlllghausen . . ! Eldora. ... .. ... .. Des MOllles .... . . ... F erruglll ous . ... . . .. Hand work ..... .... H~bbl e and dIm en-
s ion 
Lee B. Marks .. .. . . . Eldora .. . . . ... ' " Des Moines . .... .. . . [ Ferruginous . . . ..... Hand Iyo rk . .. .... . . Hu bble 
Harry Gri eves . . . . .. . 1 Steam boat Rock "
1 
Des Moin es .. . . . . . . . l'erru ginous . . . . . . .. H a nel work . .. . . .. . Rli bbl e 
J ASPE R COUN TY. 
:r:erruginous . .... . .. 1 Hand work . ........ . 
1, errugmous .. . . . . . . Hand work . . . . . .. . . 
Ferruginous . .. . . . .. Hand "'ork .. . .. ... . 
John Dooley . . . . . .. .. [ Nell·ton .... . . ... . [ Des Moines .. .. . . . . . 
E. ~. Lanphier. . . ... Newton . . . .. .. ... Des Mo!nes ... .. . . . . 
Damel A. Mun ger . . . Newton.... . ..... Des l\Iollles . 
J ON ES COUNTY. 
Hoy Rumm el . . .... . . [ Olin 
K EO KUK COUKTl. 
Rubble 
Rubbl e 
Rub ble 
Jno. Crocker. . .... . . [ Delta .... .... .. . . . [ Des l\ loines . ... . ... . 1 Fri able . .. . . ... . .. . . [ H and work . . . . . . . . . 1 Hu Gble 
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LEE O OUNTY. 
Ohas. IV . Deeds ..... Denmark .. .. . .. . . Osage . . ....... .. ... Gray to yellow, mag- I Hand \York ......... Rubble 
nesian ........... . 
Peter Kelly . . . . . . .. .. Keokuk... . . ..... Osa~e .. .... ...... . . Gl:ay to ye llow-b l:o l~n H and work. . .. . . . .. Rubble 
J . P. Kennedy. " .. .. Montrose.... . ... Osaee. . ........... . Gray t,o yellow-bloll n Hand work. . .. .. . .. Rubb le 
Geo. K r Oraig .... . . . . '~est Point. ...... Osage ..... . ... . .... GI:a):toyello ll:-bro'il'nl H and Ivol:k . ........ Hubble 
H. J. Neu\l eg ..... .. " est POll1t ....... Osage . . ......... '" GIa) toyeJloll-brown Hand II Olk . .. .. . ... Rubble 
~----------------
MARS HALL OOUNTY. 
A. E . Judge .... . · ·· · 1 Marshalltown. · · · 1 Des ~Ioines ·· ····:·· 1 Ferruginous··· ····· 1 Hanel work········· 1 Rubbl e 
SCOTT OOUNTY. 
John Kress .......... 1 Buffalo ....... . . . 1 Des Moines ...... . .. [ Gray-white, friable·· 1 Hand work . .. . . .... [ Rubble 
TAMA OOUNTY , 
Albert E. Ooleman . .. Butlerville ........ Kinderkook ...... .. . Gray-b lu e, argilla- Hand work . ... . .... Rubble 
ceous . .... .. .... . . . 
Squ ire Hall. , . . ... , . . Butlervi ll e ... , . . .. Kinderhook .... " ... Gray-b lu e, a rgill a- Hand work ' . .. ... ... Rubble 
ceous., ........... . 
Fetter Hall, ' . . . .. . .. Ga rll"in ...... , ... Kinderhook .... , .. . . Gray-b lue, argilla- H and work. , ... . . . . Rubble 
ceous ., .... .. .. ,., 
VAN B UREN OOUNTY. 
Ira White & Son. ···· 1 K eosauqua .. ·· · · 1 Osage .. , ... . . ... .. , 1 Gray . , ... . ...... ··· 1 Hanel 1I"0rk . .. ... ... Rubble and ashlar 
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DIRECTORY OF IOWA SANDSTONE QUARRIES BY COUNTIES-CONTINUED . 
Firm Nam e I Location of Quarryl Geological Horizon I Kind of Stone I Quarry Equipmen I 
WEBSTER COUNTY. 
Albee Sandstone Co .. Ft. Dodge ........ Des Moines . .. .... . . Gray to red, variable Hand work ........ . 
Geo . M. Kepner .... .. . Ft. Dodge ..... . . . Des Moines . . .. . .... Gray to red , variable Hand work ...... . , 
A. E. Harvey .... . ... Ft. Dodge ... .. .. . Des Moines ......... Gray to red, variable Hand work . ...... .. 
Ft. Dodge Sandstone Lehi gh . .......... Des Moines ...... .. . Gray to red, variable Hand work ......... 
Co . .. .. ........ ... 
J. P. Feller .......... Tara ... . . . ...... . Des Moines .. . .. . ... Gray to red, variable Hand work ... . . ... . 
Jobn F. Gustafson ... Evanston . .... .. .. Des Moines ......... Gray to red, variable Hand work ... ..... . 
---- -
. . _----
Products 
Rubble and buildin 
Rubble and buildin 
Rubble and buildin 
Rubble and buildin 
Rubble and buildin 
Rubble and buildin 
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